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GACETA DE "LA MURGA, 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE COMPADRES 
E l Gobierno continúa sin novedad en su ha-
bitual desahogo. 
De igual beneficio disfrutan los yernos y de-
más paniaguados ordinarios de la situación. 
E l Sr . Sagasta ha entrado en el tercer mes 
de su embarazo político. 
LA MURGA, en uso de sus facultades é inter-
pretando la voluntad nacional, viene en decre-
tar lo siguiente: 
Atendiendo á los méritos, labia y servicios 
de D. Fernando Primo de Rivera y Hormiguita, 
Marqués de Estella, he acordado concederle el 
título de Duque de L a r g a Vista, con Aguinaldo 
perpetuo para sí y sus descendientes. 
Tomado enMad-id á 28 de Diciembre de 1897. 
LA MURGA. 
LA MURGA, en uso de su libérrima voluntad, 
viene en decretar lo siguiente: 
Atendiendo á las gracias de D. Emilio Cas-
telar, he acordado concederle la banda de Mari 
Castaña sin honor y sin mérito. 
Dado en Madrid á 28 de Diciembre de 1897. 
LA MURGA. 
LA MURGA, en uso de su buen sentido, viene 
en decretar lo siguiente: 
Atendiendo á la notoria incapacidad política 
del pseudo organizador D . Marcelo de Azcá-
rraga, he acordado concederle á su instancia, 
convicto y confeso, el retiro á la vida privada 
con el canuto que por clasificación le corres-
ponde. 
Fechado enMadrid á 28deDiciembredel897. 
LA MURGA. 
P A R T E NO O F I C I A L 
S e g ú n noticias de L i i i p u t , ha sido nombrado p a r de l 
r e i n o los Sres. Lastres y Castellano. 
x x x 
A y e r se ver i f icó el festival anunciado en el D i r e c t o r i o 
conservador. 
E l Sr. C o s - G a y ó n , con la finura y delicadeza que le 
dist inguen, hizo los honores de la casa, quedando todos 
prendados de la bondad y exquisitas atenciones del ex-
min i s t ro conservador. 
L a velada fué m u y agradable. D e s p u é s de un discur-
so i n g e n i o s í s i m o , y como sólo sabe hacerlo el Sr. D . J o s é 
G a r c í a Barzanallana, e l Sr. S á n c h e z Toca l e y ó unas 
f r a se s suel tas , que fueron con gran d i s c r e c i ó n califica-
das de á t i c a s por D . M a r t í n Es t é ' oan . 
A esto s igu ió una e p í s t o l a mora l del Sr. Nava r ro 
Rever te r , l e í d a con gran e n t o n a c i ó n por el M a r q u é s de 
Valdeigles ias . 
Y c o n c l u y ó tan agradable fiesta, con el A d i ó s de l re-
c l u t a , entonado por e l general A z c á r r a g a . 
x x x 
C o r r e un r u m o r que, de ser cier to, p r o d u c i r á g r an 
i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s republicanos. 
Se dice que el Sr. M o r a y ta, cansado de la lucha que 
s o s t e n í a en defensa de la u n i ó n de sus cor re l ig ionar ios , 
abandona su habitual v ida act iva y piensa re t i rarse á la 
Trampa . 
x x x 
A y e r q u e d ó zanjada satisfactoriamente, la. c u e s t i ó n 
surgida entre los Sres. R o d r í g u e z San Pedro y S á n c h e z 
Toca . 
Examinando 5.ooo cuarti l las de un folleto del S e ñ o r 
S á n c h e z Toca , y 12.000 galeradas de un discurso del se-
ñ o r R o d r í g u e z Sampedro, t uv ie ron ayer la desgracia los 
Sres. R o d r í g u e z Sampedro y S á n c h e z Toca, de cortarse 
mutuamente el aliento. 
Afor tunadamente , el lance no ha tenido fatales conse-
cuencias, y los Sres. S á n c h e z Toca y R o d r í g u e z Sampe-
dro p o d r á n seguir con sus folletos y discursos cantan-
do la N a n a á todos los e s p a ñ o l e s . 
x x x 
A y e r ingresaron en el Congreso á cumpl i r la quince-
na por blasfemos, S a l m e r ó n , O d ó n de B u é n , M o r a y t a y 
P i y M a r g a l l . m 
m 
A LOS rox'ros 
Hoy que la Iglesia nuestra Madre celebra el 
bautismo de sangre de aquellos afortunados in-
conscientes, que tras breve estancia en el limbo 
fueron á la gloria, cumplimos el grato deber de 
elevar nuestra humilde felicitación á cuantos de 
buena fe esperen algo bueno de la política libe-
ral que nos envilece y arruina. 
Si L A MURGA tuviese gana de pasear, sal-
dría á la calle como el día de su nacimiento, 
acompañada de las alegres notas del Himno 
de Riego, y obsequiaría con ellas á los ino-
centes que aún creen en que los males de la 
libertad se curan con más libertad; pero ya que 
ello no sea posible, acepten nuestro saludo y 
crean en el presagio que nos inspiran de que 
por el camino de la tontería se llega indefecti-
blemente en política á la falta de vergüenza. 
G U L L Ó N Á G A M A Z O 
Apurar, Germán, pretendo 
Ya que me tratas así, 
Qué delito cometí , 
La cartera recibiendo; 
Mas si la acepté, ya entiendo 
Que delito he cometido: 
Bastante causa ha tenido 
De tu abstinencia el rigor; 
Pues acepté sin rubor 
El tur rón que me he comido. 
Sólo quisiera saber, 
Por disipar tus recelos, 
Dejando á una parte, cielos, 
El delito de comer, 
¿Qué m á s te pude ofender 
Para censurarme más? 
¿No comieron los demás? 
Pues si los demás comieron, 
¿Qué bula tuya tuvieron 
Que yo no gocé jamás? 
Nace Moret, y con galas 
Que son de elocuencia suma, 
A la pobre España empluma 
Cien leyes, todas muy malas. 
De torpe ambición en alas 
Mancha nuestra dignidad, 
A Mora muestra piedad 
Y á los rebeldes da oro: 
¿Y teniendo yo decoro 
Tengo menos libertad? 
Nace Gapdepón con piel 
Que dibujan manchas bellas, 
Y de Sagasta las huellas 
Siguió como perro fiel; 
Entre el ignaro tropel. 
La hambrienta necesidad. 
Su bufete de heredad 
Trocó en pingüe laberinto; 
¿Y yo con mejor instinto 
Tengo menos libertad? 
Nace Mos: no bien respira, 
devora el pecho á las amas, 
Y apenas bajel de escamas 
sobre los ondas se mira, 
Cuando á todas partes gira, 
Y come una inmensidad, 
Venciendo en voracidad 
A O'Donnell, su suegro ó t ío; 
¿Y yo con más albedrío 
Tengo menos libertad? 
Nace Aguilera, elefante 
Qye entre Ariños se desata, 
Y apenas mete la pata 
En el monárquico guante, 
Cuando, liberal galante, 
Adula la Majestad, 
Y da en la feracidad 
Del campo abierto á su pasto: 
¿Y siendo y o menos basto 
Tengo menos libertad? 
En llegando á esta pasión 
Un Antonio Maura hecho, 
Quisiera arrancar del pecho 
Pedazos del corazón: 
¿Qué ley, justicia ó razón 
Negar á un ministro fuera 
Nómina tan placentera; 
Lo que se da á todo el mundo, 
Lo que tienen Segismundo, 
Mos, Gapdepón y Aguilera? 
L E E D L O S ANUNCIOS — 
CARTA A WOODFORD 
G A L I - P A R L A G U L L O N I C A 
U n molendero de chocolates de As to rga , í n t i m o ami 
go del Sr. G u l l ó n , nos ha facilitado copia de la car ta es-
c r i t a por el exminis t ro de Estado á W o o d f o r d , a c u s á n d o l e 
recibo de la Nota ú l t i m a enviad i po r los cerdos del Ca-
p i to l io de W a s h i n g t o n . 
H e a q u í la ca r t a : 
* M r . L e g e n e r a l Wood jo rd . 
»Je vous salue avec tout l 'epanchement dout j e suis 
capable. 
«Rec iv id les hommenages de m o n admi ra t ion par l a 
note pistonude que vo t re Gouvernement ha e m v o y é . 
Vous estar t r é s l ong , pero ce c u r é que vous par le non 
es pas manchot. 
•Parlons, done, et parlons nous en f r a n j á i s . 
» Vous estar t r é s actif, m o i , j e suis un As to rguegno qui 
sabe donde l 'apr ie t te le soul ier . 
» V o u s a vez p r i le r a b a n ó par las feuilles dans tout les 
a í í a í r s de Cuba. 
» V o u l e z - v o u s vous rester avec nous? 
•Vous disposez de l 'ement j i n g o i s mais j e suis t r é s 
popula i re dans la maison du beau-pere de M e r i n o , et j e 
suis capable m a l g r é ma s u a v i t é de j e t t é á M o r e t y l a 
maison par la fenetre et sour tout á M o r e t que es l a ve-
r i t ab l e mere de cet mouton. 
»Mais , i l faut, M r . W o o d f o r d que nous nous enten-
d í o n s ; 11 faut que nous t ra t ions de potence á potence 
dans l ' interet inodore ( i ) de notres relationes de ver i t a -
bles amis d 'Eta t . 
»Je crois que v o t r e coup de sabot d o n n e r á de oui mais 
en-tout-cas (ó sombr i l l a ) c'est p i r e le mouvoir . . . 
»(Je t radui ts l ib rement ees mots du Quijote?) 
» J ' e s p e r e m o n a m i que vous contesterez á cette carte 
et que nous pour rons e tabl i r entre nous de comunicat ions 
regul ieres pourquo i Min i s t r e plus souffer,patient et com-
plaisant comme m o i , entrent t r é s poques dans le k i l ó . 
» S o u v e n i r s de l 'president Sagaste q u i e s t á comme 
l'statue de M e n d i z á b a l de manteau t o m b é . 
• V o t r e col legue et ami 
F í o GÜLLON Y MANTECADA.» 
U L T R A M A R I N A S 
Y a se va A g u i n a l d o 
con buen embalaje y en doble p e q u e ñ a 
y por te pagado. 
Como son los amos 
en la Habana los autonomistas 
¡dan cada sablazo...! 
A g u i n a l d o b r inda 
por E s p a ñ a , y cobrando su sueldo 
r í e M o r a y ta, 
Cb in i t a no l lores, 
si se marchan Paterno y L laneras 
a ú n quedan masones. 
Se s a l v ó el p a í s 
porque mandan los autonomistas, 
¡ m a s no vue lve Ra iz l 
T o d o lo de a n t a ñ o 
se ha o lv idado ya , 
¿ g u a r d a r á a ú n los d ip lomas Pantoja 
del k a t i p u n á n ? 
¡LITEPATURA PROGRESISTA! 
Para que nuestros suscriptores ahitos de la lec-
tura del siglo de Oro admiren las joyas literarias de 
la poética progresista, copiamos de un ejemplar que 
poseemos la letra del celebérrimo ¡Himno de Riego! 
Con leerlo y echarse al coleto después una jor-
nada de E l A b u e l o , de D. Benito Pérez Galdós, no 
necesitan más. 
Oído á la lata: 
HIMNO DE RIEGO 
Letra del Excmo. Sr. D. Evaristo San Miguel, escrita en 1820, 
siendo Ayundante de Estado Mayor de la columna de Riego. 
Serenos, a legres , 
Val ientes y osados. 
Cantemos, soldados, 
E l h imno á la l i d . 
D e nuestros cuentos 
E l orbe se admire , 
Y en nosotros m i r e 
L o s hijos del C id . 
Soldados , l a p a t r i a 
Nos l l a m a d l a l i d . 
J u r e m o s p o r e l la 
Vencer ó m o r i r , 
I I 
E l mundo vio nunca 
M á s noble o s a d í a , 
N i v i ó nunca un d í a 
M á s grande e l va lo r 
Que aquel que inflamados 
Nos v imos del fuego 
E x c i t a r á Riego 
D e pa t r ia e l amor . 
Soldados , l a p a t r i a , etc. 
I I I 
Blandamos el h i e r ro 
D e l t í m i d o esclavo, 
D e l fuerte, del bravo, 
L a faz no saber. 
Sus huestes cual humo, 
V e r é i s disipadas, 
Y á nuestras espadas 
Fugaces co r r e r . 
Soldados, l a p a t r i a , etc. 
Parece mentira, pero así está escrito. 
¡Dios haya perdonado á tanto insigne mamarra-
cho, ya que la literatura no puede perdonarles! 
(1) Je busqué dans les themes d'Hollendorf la traducción de Común 
ct je crois avoir encontrí la plus litteraire. 
L.A V I D A OE M A T E O 
¡Qué descansada v ida 
L a de este l i be r a l envejecido, 
Que con su conocida 
M u n d o l o g í a , ha sabido 
Ser de aquellos que no se caen del nido! 
N i de M a u r a e l despecho, 
N i de G e r m á n e l í d e m m a l tapado, 
N i las cosas que ha hecho 
More t , rae dan cuidado 
Mien t ras vea á M e r i n o colocado. 
D e s p i é r t e m e s ü a v e 
U n Pablo Cruz alegre y d iver t ido . 
No una not ic ia g rave 
N i e l á s p e r o g r u ñ i d o . 
Por quien halaga á yankees conocido. 
D e Cuba en la bandera 
E s c r i b i ó ¡ A u t o n o m í a / un hombre exper to , 
Y e l campo que prospera 
D e Gibergas cubier to , 
les da en n ó m i n a pingue e l f ruto c ier to . 
M á s mientras miserab le -
mente s igan los yankees boceando, 
N inguno Cruz me hable 
D e lo que e s t é pasando; 
L a I b e r i a y t ú , en mecerme i r é i s turnando. 
Po r G u l l ó n atendido 
D e Amoses y de T i r sos rodeado. 
M e e s c o n d e r é en el nido. 
Pero tan agarrado, 
Que me caiga del n ido no hay cuidado. 
T R E S I L L O MINISTERIAL 
Cuentan que no teniendo los minis t ros asunto de que 
t ra tar por haber dejado á los amigos de Betanzes y á los 
deudos de R iza l l a r e s o l u c i ó n de las cuestiones colonia-
les de Cuba y F i l ip inas , dis traen el t iempo en los Con-
sejos todo lo honestamente que puede d is t raer le el s e ñ o r 
MO—¿En q u é vamos á pasar e l r a t o — d e c í a el Sr. Sagas-
ta,—hasta que el t e l é g r a f o nos anuncie las respectivas 
avenencias de Blanco y 
G ó m e z , P r i m o y A g u i -
naldo? 
—Jugaremos al tute— 
e x c l a m ó Capdepont r e -
m o z á n d o s e c o n e l r e -
cuerdo de su progresis-
ta j uven tud . 
—No, porque hay mu-
chos que nos acusan las 
cuarenta — i n t e r r u m p i ó 
D . P r á x e d e s . 
— ¡ A l a mona , á la 
mona! 
—No hay que pensar-
lo , y a sabemos que de mona se queda E s p a ñ a . 
—Pues jugaremos un t res i l l i to . 
— M u y bien pensando. 
— ¿Y el tanto?... 
— E l tanto y el c u á n t o lo p a g a r á n los e s p a ñ o l e s . 
—Pues á e l lo . 
Puesta la mesa y barajadas las cartas por el Sr. M o -
ret , con m á s facil idad que baraja a u t o n o m i s t a s , e x c l a m ó 
t ) . Segis: 
— V o y á hacer una entradita á palo cor to , que es e l 
de Blanco, G ibe rga y yo . 
Con la espada (Blanco), la mala ( a u t o n o m í a ) y el 
basto (Giberga) podemos i r a l robo . 
Hemos robado dos blanqui l los ( A p e z t e g u í a y Rabe l l ) . 
Creo que e l juego se saca. 
—Salga usted. 
Y sale el decreto de la a u t o n o m í a por los cerros de 
Ubeda . 
—Se necesitan oros. ¿ P o r q u é no echa usted oros, 
Puigcerver? J| 
—Porque estoy fal lo . 
—Eso no se dice. Y a lo ad iv inan los mirones. 
— Y o juego vuelta; á l a que salga—dice Sagasta. 
Salen espadas y D . P r á x e d e s exclama: 
—No tengo n i una. S ó l o cuento con bastos. 
A g u i l e r a que e s t á de m i r ó n se rubor iza . 
—¿Hay palo de favor?—pregunta G u l l ó n . 
— ¡ E l de oros, el de o ros !—inte r rumpe M o r e t — o r o s 
son t r iunfos . 
—Estoy fallo—dice Pu igcerver . 
—Pero L ó p e z , que descubre usted e l juego. 
—Hasta ahora el palo de favor eran espadas—anun-
cia t í m i d a m e n t e Correa . 
—Ese ha resultado palo corto—exclama M o r e t . 
—Esto es una in fo rmal idad . 
— Y o no juego . 
—-Ni yo . 
•—Ni y o . 
Y dejan todos á More t , que con las cartas en la mano 
dice: 
—Juego á oros solo.. . ó a c o m p a ñ a d o . 
E n este momento suena ei t i m b r e del t e l é g r a f o , y se 
oye una voz u l t ramar ina que dice: 
— L a paz es un hecho con la a u t o n o m í a . 
— V o y á dar la bola. 
Un futuro diputado del congreso cubano ha te-
nido la feliz idea de elevar en la Habana un monu-
mento en que las estatuas del heroico y desgraciado 
Ruiz y del filibustero Aranguren, simbolicen abra-
zadas la paz entre España y la manigua. 
Nos parece perfectamente bien. 
L A MURGA contribuirá con un perro chico á ese 
escarnecimiento póstumo y moretiano del noble sa-
crificio de Ruiz, con tal de que en el simulacro se re-
Presente al rebelde dando una puñalada trapera al 
héroe español. 
— M t t — 
Balbô 116 VOCeando el tío de la calle áQ Núflez de 
0a y acaba de dirigir al gobierno una notaó 
gruñido, que por lo visto no enrojeció el rostro de 
Moret, pero sí el de los demás ministros. 
Veremos cómo el Sr. Gullón contesta á ese re-
güeldo. 
L A MURGA contestaría como Narváez, dando pa-
saporte al ministro... y á los ministros. 
— K M — 
Los redactores de L A MURGA hemos recibido 
sendos padrones ó cédulas para el empadronamiento 
de jurados. 
Aunque consideramos una injuria que se nos en-
víe el dicho padrón de ignominia, cumple á nuestra 
modestia declarar que no adolecemos de incapaci-
dad física como Romanones, ni de incapacidad in-
telectual como Capdepón, ni de incompatibilidad... 
de caracteres como Moret y Gullón. 
Pero con todo, no nos da la gana de aceptar com-
plicidad ninguna en los bestiales veredictos con que 
nos obsequian á diario los taberneros que excusan 
la embriaguez ó los matarifes que disculpan el de-
güello. 
Y si somos citados, nos ahorraremos de asistir 
con una certificación facultativa que acredite que las 
funciones de justicia democrática nos dan asco... y 
nos aflojan los muelles, 
—aoo— 
E l duque de Orleans ha escrito una carta á sus 
partidarios recomendándoles que en las próximas 
elecciones apoyen á los republicanos templados. 
¡Vaya un temple el del candidato al trono de 
Francia! 
¡Ta day, nieto de Felipe Igualdad! 
—00$— 
Mientras nuestros soldados se baten valerosa-
mente contra los mamhises y ocurren hechos tan 
heroicos como el llevado á cabo por el capitán Mu-
ruzábal en Guamo, el gobernador de la Isla, Blanco, 
se entretiene en templar gaitas autonomistas, sin 
conseguir se arreglen los candidatos á ministros 
pour vire. 
E l queso del Gobierno insular resulta pequeño. 
Hay más ratas que queso. 
—oo«— 
Dice L a Correspondencia de España que se es-
pera con mucha impaciencia un manifiesto conser-
vador que firmarán los Sres Martínez Campos, Pi-
dal, Sil vela, Azcárraga, Villa verde y Cos-Gayón. 
Efectivamente. Nosotros no hemos descansado 
pensando en el grueso que pueda tener el papel en 
que se escriba. 
—soa— 
Un corresponsal de E l Imparcial ha tenido la 
honra de celebrar una conferencia con el Aguinal-
do del general Primo de Rivera. 
E l ilustre Cefo tagalo, según E l Imparcial, ha 
demostrado gran entusiasmo por España. 
No fiarse. 
Iguales entusiasmos tuvo para España y para el 
general Martínez Campos el otro Cefo cubano que 
se llama Calixto García y hoy está en plena ma-
nigua. 
E l Sr. Moret está redactando un decreto en el 
que se determinan las condiciones para ser emplea-
do en Cuba. 
Suponemos serán éstas: 
1. ° Haber nacido en cualquier parte que no 
sea España. 
2. ° Llevar más de dos años en la insurrección 
de Cuba. 
E l decreto es de esperar que será elevado á la 
consulta de los Cuervos, antiguos cabecillas coloca-
dos por el general Blanco en Matanzas y Cárdenas. 
Hay quien se inquieta porque un matrimonio 
yankee, acompañado de un cónsul norteamericano, 
se fué á hacer visitas á los amigos á la manigua 
y tardan en volver. 
Los Sres. de Scovel y su acompañante el señor 
Madrigal tendrán mucho que hablar, y ya se sabe 
que las visitas de confianza son más entretenidas. 
Pero, aun cuando tarden mucho, 
No les debemos llorar, 
Pues de Scovel y su esposa 
Y el amigo Madrigal 
Podemos decir tranquilos: 
¡Esos sí que volverán! 
— 0 O « — 
E l cabecilla Ríus Rivera ha llegado á España, 
ocupando en el vapor un camarote de segunda cla-
se habilitado de primera, rodeado de periódicos y 
distraído con la conversación de los reporters, ante 
los cuales ha puesto á los españoles, que generosa-
mente le perdonaron la vida, de oro y azul. 
Manifiesta el obsequiado cabecilla que desde que 
estuvo á punto de ser fusilado no fuma. 
Pero escupe. 
OUQ; 
Aguinaldo sale de las islas Filipinas comiendo 
como un progresista. 
Banquete en Calumpit, 
Banquete en Baluiag, 
Y , según es probable. 
Banquete en Dagupán. 
¡Cuánto, Gullón, daría 
Por encontrarse allá! 
— W * ) — 
¡ Qué manera de inflar telegramas tienen algu-
nos! 
Dice un periódico. 
Manila 26, etc., etc.—Había una lancha muy 
grande en la que entraron los cabecillas más signi-
ficados. Aguinaldo, Primo de Rivera y yo. 
Compadre, ¡hay que destinguir! 
Quien mucho habla mucho yerra. 
Aguinaldo dice entre bocado y bocado. 
Lx) que se hiso en Imus nadie lo ignora. 
A los españoles nos sucede lo contrario. Lo que 
se hizo en Imus y en otras partes ó no lo sabemos ó 
lo hemos olvidarlo. Aquí de Iriarte. 
Mas un prudente anciano. 
Les dijo un dia:—Presumís en vano 
De esas composiciones peregrinas 
¡Gracias al que nos trajo las gallinas! ' 
Sin los planes acertadísimos de Polavit - el va-
lor del heroico soldado cristiano Zabala y mucho de 
lo que Aguinaldo sabe y no olvida, pues £ n deben 
escocerle los palos, no hubieran pensado he los Pa-
ternos y Llaneras en someterse. 
En lo que sí estamos conformes con el Aguinaldo 
es en que mientras «no peleaba no se pendía el 
tiempo, „ 
Así lo dice y es verdad. E l cabecilla no ha des-
perdiciado nada. 
Se habla mucho del manifiesto que va á publicar 
el general Weyler. 
España está harta de manifiestos políticos. 
Lo que desea España es la publicación de un de-
creto que sólo tenga estos dos artículos: 
Artículo 1.° Quedan disueltos los partidos po-
líticos. 
Art. 2.° L a Guardia civil se encargará de su 
persecución. 
L a paz de Primo de Rivera se ha deslucido por 
la lluvia. 
Podía haberse anunciado como en las corridas 
de toros (si el tiempo no lo impide), y de este modo, 
habiéndose aplazado, el general Primo de Rivera 
podría haber presidido entre chirimías la sumisión 
de Aguinaldo, evitándose que la paz se hubiera pu-
blicado con lodo. 
VAN 
En la lista de comités silvelistas que publica E l 
Tiempo figura de presidente un señor apellidado Bo-
billo. 
Parece que el Sr. Silvela ha recibido una carta 
del diputado de su fracción D. Gustavo Ruiz parti-
cipándole que con igual fecha á la de la carta ha 
denunciado ante los tribunales al Sr. Bobillo por 
usurpación de su estado natural. 
* W — 
A los jueces de hecho los está dejando la misma 
prensa liberal hechos una lástima y los periódicos 
que defendieron siempre la independencia de crite-
rio de los jurados son los primeros en zaherirles 
cuando no emiten el veredicto ordenado por los ga-
cetilleros. 
Pero aún hay más. 
En un proceso reciente, sujeto á revisión por 
nuevo jurado, ya están dictando el veredicto. 
¡Qué fe tan grande tienen los liberales en los le-
mas de su bandera! Y ¡cómo se sacuden la conquis-
ta revolucionaria, los incluidos en el censo del jura-
do y á quienes solo á fuerza de multas se les lleva á 
ejercer su derecho! ¡Parece imposible que se sosten-
ga una farsa tan grande! 
F R A S E S M E C H A 
Compuesto y sin W e y l e r . — R o m e r o Robledo. 
Con el padre alcalde.—Merino, 
A verlas veni r .—Camayo. 
A la pata la W^VÍA .—Mar t ines Campos. 
Sin saber á q u é carta quedarse.—Silvela. 
A M o r e t y g r u ñ e n d o . - G M / W W . 
A gusto en el ma.chito.—Moret. 
Sin oficio n i beneficio.—/^a^iV. 
Como chico con zapatos nuevo* .—Garda F r i e t o , 
Met ido en ca rnes .—Mar t ln Es teban. 
Como el pez en el agua .—Z,a¿>ra . 
A p a r t i r un p i ñ ó n . — P r i m o y A g u i n a l d o . 
Con o ído á la ca ja .—Navarro Rever t e r . 
Oliendo d ó n d e guisan. - V i n c e n t i . 
Con la s a r t é n por e l mango.— Woodfo rd . 
Como losa de p l o m o . — R o d r i g u e s S a m p e d r o . 
A la que salta. -Todos los p o l í t i c o s . 
Cacareando y sin p l u m a s . - - E s p a ñ a . 
A L RETRATO DE MESA Y MENA 
(Soneto que parece de D. Gaspar.) 
¡Mesa y Mena, o t ra vez! Rompe la va l la , 
L u c e , luce en tarjeta y en membrete 
Y realzado con rojo colorete 
Date á luz en las tiendas de quincal la . 
T e d i r á n que eres tonto, pero acalla 
T u poderosa duda y no te inquiete. 
¿ Q u é impor t a un necio m á s donde se mete 
Con h á b i t o s y cruces l a morral la? 
¡Nos c o s t a r á s un real , o rondo Mesa! 
No vale mucho m á s cualquier cochero 
Cuya faz en b o r r ó n nos embelesa; 
E te rn iza t u cara de pandero 
Y cuando e s t é s p u d r i é n d o t e en la huesa 
Todo el mundo d i r á : ¡ É s t e f u é cero! 
A m b l a r d , buscando la breva, 
decide pasar el charco; 
los que la quieren son muchos 
y ninguno suelta el á r b o l , 
po r lo cual l a a u t o n o m í a 
puede acabar á trastazos; 
cosa fácil donde suelen 
reuni rse muchos trastos. 
Avisos útiles 
R a - M o n - B l a n - K o . — P o r correo te e n v í o re t ra to de-
dicado á Cuervo . Remi te l ista de s i n v e r g ü e n s a s colo-
cados.—Tuya, Segis . 
P . P . K . N a l . e j A A . — S i n noticias. In t ranqui lo .—Fal* 
ta o r i g i n a l . Espero re t ra to S a i n t - A u b í n . — H e r a l d o . 
V a l e - R - i a n o . - ' \ \ í n 2 , T a X . 6 n \ \ — T r a n - C i s c o R . R . 
K p . de Pont .—No sabemos de t i . ¿Qué r u m i a s ? -
Mateo. 
K o r r e a. - Recibido nnevo uni forme. Esperamos últi* 
ma moda.—Sawsdw (Modisto) . 
S e g t s - M u n d o . — Recibida a u t o n o m í a . Gracias p o í 
todo, m o n i n . — M á x i m o G ó m e z . 
M a d r e P a t r i a . — d i a b l a , por T)\os\—Cuba. 
Establecimiento tipográfico, Pasaje de la Alhambra, 1. 
¿Quién separa en este mando 
lo tr&gico de lo cómico? 
K n »»i^ aa de annncios 
ti€S3i€5* « w t í r d e » de todo. 
A N U N C I O S E X C E P C I O N A L E S 
A PREIGIOS CONVENCIONALES 
Sermios de la Compañía Trasatlántica de Barcelona. 
L11VEA D E LAS AIVTIL.L.AS, IWEW YORK Y VERACRUZ. — Combinación á puertos 
c • icanos t e l Atlántico y puertos N . y S. del Pacífico. 
es salidas mensuales: el 10 y 30 de Cádiz, y el 20 de Santander. o- • n * 
IIVEA DE FILIPINAS.—Extensión á Ilo-Ilo Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico, Costa 
; mtal de Africa, India, CM^ , 
Trece viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro sábados, á partir del 4 de Enero de 
1896. v de Manila cada cuatro jueves, á partir del 23 de Enero de 1896. 
I'IjWBA JJE RUENOS AIRES.—Seis viajes anuales para Montevideo y Jouenos Aires, con 
escala en Santa Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas de Marsella, 
Ba,p8t1o8nvanOTe1safdmiten carga con las condieiones más favorables, y pasajeros, á quienes la Com-
naWa da alejamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado ser-
?foio Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Eebajas por pasajes de 
Xv vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó 
j o r n a l é c^n f a c í l t a í de regresar gratis dentro de un año si no encuentran trabajo. 
T « TTmnrftsa nuede aseeurar las mercancías en sus buques. 
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
lineas " " ^ " ^ f i v > o a ^n Tíarceiona: L a Compañía Trasat lánt ica y los Sres. Ripoll y Compañía, 
Para más informes.—En B^cmona. ^ ^ u ^ p ^ Trasa t l á¿ t i ca . -Madr id : Agencia de L¿ 
plaza de p a l a c i o : - C ^ ^ ^ ^ 13.-Santander: Sres. Angel B. Pérez y Oompañía.-Co-
™T¿D V d T a S de Neira.-Cartagena: Sres. feosch hermanos. vtlenSafére*. D a í í y C o m ; i ñ í a . - M á l a g a : D. Antonio Duarte. 
••••••••••••••• 
VINO IOD0*TANICO 
VINO IODO-TANICO FOSFATADO 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e A . . C O I P E J L t 
F l meior medio de admin is t ra r el «iodo». _ 
Const i tuye un t ó n i c o excelente en los casos de «bocio» , e s c r ó f u l a s , t isis y 
l e u c o r r e a » y sust i tuye con ventaja á todos los preparados de « A c e i t e de h í g a d o 
ífe b a c a l a o » , á los de «qu ina* y los « fe r rug inosos» . 
D e p ó s i t o cen t ra l : B a r q u i l l ^ y en todas las farmacias y drogue-
r í a s de E s p a ñ a . 
Laboratorio químico farmacéutico.—Ronda de Valleoas, 11 y Barquillo, I . 
HUESPEDES 
si m m m 
{ 
| Romero Robledo, esquina á Weyler. 
• • • • • • © • • « • • • • • • • • « © © • • • • « 
U n señor solo cede v a -
rias constituciones y progra-
mas pol í t icos á los primeros 
caballeros que lleguen. 
CON Ó SIN MONARQUÍA I 
BOGA. 
Salud, g r a t í s i m o aliento t e n d r é i s em-
pleando E L I X I R C O S T A B I S £ I I Í I 
Tres reales. Polvos d e n t í f r i c o s , dos. 
Barquillo, 37, Droguer ía .—Torrec i l la . 
P E I N E S 
Los hay de todas clases 
y colores. 
P a r a m á s pormenores di-
í rigirse á l a lista del Con-
| greso. 
I L i J k ^ TWt ü E ^ O ^ ^ 
ORGANILLO OFICIOSO D E L CONSEJO D E MINISTROS 
SUENA LOS MARTES 
Precios de s u s c r i p c i ó n : UNA P E S E T A t r imes t re . 
Oüci las: Encarnación, 12, bajo.—Madrid. 
